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[Kampyrtepa – Alexandria Oxiana : The city and fortress on the Oxus in the Hellenistic and post-
Hellenistic epochs (from late 4th till 1st century BC)]. Материалы тохаристанской
экспедиции Х. Ахеологические исследования Кампыртепа [Materials of the
Tocharistan expedition X. Archeological research of Kampyrtepa], Tashkent : San’at,
2017, 148 p.
1 Ce dixième volume de la série « Proceedings of the Tocharistan Expedition » offre une
synthèse sur les recherches menées à Kampyrtepa en Ouzbékistan. Intégralement en
russe à l’exception d’un chapitre en anglais dédié aux Parthes dans la vallée de l’Oxus et
à Kampyrtepa, l’ouvrage regroupe des publications anciennes et d’autres inédites d’E.V.
Rtveladze. 
2 L’auteur propose d’identifier le site comme la première fondation macédonienne en
Asie centrale et  plus précisément comme Alexandrie de l’Oxus.  Une large partie  de
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l’ouvrage est dévolue à l’occupation hellénistique, de la fin du IVe s. au début du Ier s. av.
n.è,  avec  une  présentation des  différentes  constructions  et  notamment  des
fortifications,  ainsi  que  des  découvertes  (inscriptions,  monnaies,  objets  cultuels).
Plusieurs chapitres sont consacrés aux occupations post-hellénistiques (fin IIe s. av. n.è.
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